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(Fölolvasta a M. T. Akademia III. oszt. ülesen 1885. april 20-an.) 
Mar regen tartoztam az akademianak az elöttünk levö 
munkaval, s kötelessegemnek tartottam volna ezt mar reg 
beterjeszteni, de egyreszt mas mindenfele iranyu teendök vettek 
idölllet igenybe, mi altal ennek befejezesetöl többször vissza let-
tem tartva, masreszt pedig 6bajtottam volna, hogy több meg-
figyelesi anyag jöjjön össze, hogy a napfoltok görbejet annal 
szebben le lehessen vezetni. 
Körülbelül 10 eve annak, bogy szerencses vagyok nap· 
folt-megfigyeleseinket az akademia ele terjeszthetni, a mely 
tud6s tarsasag ertekezeseinek soraban azok lenyomtatva even-
kint meg is jelentek. Azok mindegyike egy-egy evi napfoltcata-
logust tartalmaz, melynek alapjan a naptengely körülforgasat 
lebet kiszamitani, a foltok helyzetet, illetöleg felosztasat a nap 
felületen, a foltok sajat mozgasat s sajat phy~icai tünemenyet 
levezetni stb. Ami a napfoltok gyakoriassagat illeti, ha azt akar-
juk pontosan kipuhatolni, vagyis meghatarozni a foltperiodus 
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maximumat es minimumat, akkor egeszen mas megfigyelesi 
m6dhoz kell nyulnunk, mivel ezen esetben a micrometricus 
meresek, a melyek eredmenye napfolt-catalogusaimban talal-
hat6, nem fognak rajtunk segiteni, annyival is inkabb nem, 
mivel a micrometricus meresek lajstromaba csakis olyan foltok 
vannak felveve, a melyek lathat6saga, több napra, de legalabb 
masnapra is kiterjedhet, holott oly apr6 foltok, melyek alland6 
letelre nem szamithatnak, soha sem lesznek micrometrice meg-
figyelve, a mi, eltekintve ezen fiiradsagos munkat61, meg kivihe-
tetlen is lenne, de legalabb is rendkivüli idövesztegetessel jarna 
akkor, midön egy egesz sereg ilyen h:is foltocska vesztegel a 
nap felületen. 
Azon esetre azonban, ha a gyakoriassagot akarjuk vizs-
galni, egeszen mas methodushoz kell nyulnunk, t. i. naponta 
meg kell olvasni, hogy hany foltcsoport latbat6 a nap felületen 
s azok összesen hany foltot tartalmaznak. Ezen esetben persze 
fel kell vennünk a lajstromba ugy a legapr6bb, mint a legna-
gyobb foltot egyarant. 
Ezen methodus ugyan nem volt az 6-gyallai csillagdan 
eddig követve, s csakis 1885. januar 1-töl lesznek a napfoltok 
naponta megolvasva s azonnal a relativ szam azuapra levezetve, 
de a nap felülete megfigyelesenek kezdete 6ta az 6-gyallai csil-
lagdan rendkivüli gond lett arra forditva, hogy ~aponta egy 
pontos rajz legyen keszitve a nap kinezeseröl, a melyen minden 
lathat6 folt es faklya ·be van rajzolva, s ezen gondos rajzok 
tettek azt lehetöve, bogy a napfelületenek kinezeset minden 
felhötlen napr61 1872 majust61 a mai napig barmikor is magam 
eleibe vehessem, s a foltok szamat ut6lagosan is megbataroz-
hassam a legkisebbektöl a legnagyobbakig. 
A vegböl, hogy a különbözö helyen tett megfigyeleseket 
egymassal össze lehessen hasonlitani, szükseges egy bizonyos 
egyenlö megfigyelesm6d, de szükseges, hogy a megfigyeles 
egyenlö müszerrel is tetessek, s meg akkor mindig hozza jön 
az egyenetlen legköri viszony a ket megfigyelO allomason. Az 
elsö m6d könnyen kivihetö; bajosabban a masodik, mert a leg-
több megfigyelönek különbözö müszereik vannak; ugy p. o. 
Wolf Zürichben egy 31/ 2 hüvelykes Fraunhofer-fäle tavcsövel 
teszi megfigyeleseit, mig en eleinte egy 4 hüvelykes Steinbeil 
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refractorral, kesöbben egy 3 hüvelykes Reinfelder-fäle refractor-
ral, s most egy 41/ 2 hüvelykes Merz refractorral tetettem a meg-
figyeleseket. A harmadik feltetel, a legköri viszonyok a ket 
allomason; arr61 alig lehet többet sz6lani, hogy azok a ket 
allomäson legtöbbnyire különbözök, s mondjuk, hogy a tav-
csövek nagysaga kö2öfü különbseg egy bizonyos hatarok között 
soha sem oly nagy tenyezö, mint a levegö atlatsz6saga, a meg-
figyelö gyakorlottsaga, j6 szeme es felfogasa a foltcsoportok meg-
itelesere vonatkoz6lag; mert ez szinten egy igen nagy tenyezö, 
s az elteresek rendesen ntt61 nyerik a legnagyobb es legfonto-
sabb argumentumaikat. 
Egyseges atszamitasa a napfoltok gyakoriassaganak min-
denesetre kivanatos, söt elkerülhetetlenül szükseges, mert a 
nellfül semmifäle megfigyeleseket összehasonlitani nem lehet. 
Igy p. o. azon relativ szamok, ha a görbe egeszben egyezik is, 
melyeket en eddig adtam, absolute összehasonlithatatlanok Wolf 
relativ szamaival, mert az atszamitasi m6d egeszen elterö egy-
mast6l, s kivanatos, hogy minden napmegfigyelö, (mint a-zt 
fötisztelendö Pater Hünniger S. J., a kalocsai erseki Haynald-
csillagda je1enlegi vezetöje is, egy nemreg altalam az akademia 
ele terjesztett ertekezeseben ajanlja, egy egyseges methodust 
kövessen a foltok reducti6jara vonatkoz6lag; sajnos, hogy a 
nagyerdemü Pater nem mondja ertekezeseben, hogy ö mely 
m6dot követ az atszamitasnal, de nem ketelkedem rajta, hogy 
ö is rövid idö alatt az en peldamat fogja követni. *) 
Mindenesetre a napfoltok gyako1·iassaga.nak kipuhatolasa-
ban Wolf Rudolfnak, a zürichi csillagda igazgat6janak oly nagy 
erdeme van, mint p. o. Spöhrernek vagy Caringtonnak a foltok 
micrometricus mereseben, es azok felosztasanak az egyenlitöi 
-Ovön, s ugy hiszem mindenki egyetert velem, ha en is a napfolt-
literatura regi bajnokanak a peldajat követem, s annak a sza-
mitasm6djat veszem fel a csillagdai programmba. 
Wolf naponta megolvassa, hogy hany foltcsoport lathat6 
a napk01·ongon, s azokban összesen, a legapr6bbat is belesza-
mitva, hany egyes folt talalhat6, s abb61 kiindulva a következö 
formulat nyeri: 
*) T. i. Wolf methodusa szerint eszközlö reductiojat. 
li1 
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R = F (10 .g + F) 
a hol g a foltcs~portok szamat, F pedig az összes foltoknak 
szamat jelenti. F egy facto1·, mint Wolf nevezi, egy tapasztalasi 
factor, a mely a megfigyelötöl s müszeretöl függ, a mihez en 
meg azt ohajtanam hozzatenni, hogy a felfogast61 es a Iegköri 
viszonyokt61. 
Tegyük fel p. o. hogy egy bizonyos napon megolvasunk 
5 csoportot s abbau 15 foltot, akkor lesz g = 5; f = 15 s a fent 
emlitett formula szerint : 
R = 5 + 10 + L'> = 65. 
Ha most egy masik megfigyelö, ugyanazon a napon kisse 
mas felfogassal, a mi, mint Wolf is mondja, igen gyakran elö-
fordUI, ki.i.lönösen egymashoz közel all6 csoportoknal, talan 
kisse elesebb latas mellett, vagy erösebb müszernel, p. o. 7 cso-
po1·tot lat s benne 22 foltot, akkor annak a relativ szama lenne : 
R' = 7 X 10 + 22 = 92. 
Ha most ezen szam az elsövel összehasonlitand6 lenne, 
akkor azt a tapasztalati factorral kell megszoroznunk, a melyet 
ugy nyerünk, ha az elsö relativszamot az ut6bbival osztjuk, 
vagyis ez esetben lesz az : 
65 
F=-=0·71. 92 
Magat61 ertetödik, hogy ezen factort nem szabad egy, vagy 
nehany megfigyelesböl levezetni, hanem azt a lehetö legtöbb 
meg:figyelesböl kell szamitni, s azokat suly szerint rendezni, s 
azutan ugy belölök a közeperteket venni. 
Ha ezen factor szerint most a masodik relativ szamot az 
elsöre reducaljuk, akkor lesz : 
92 X 0·71 = 65·3, 
a miböl lathat6, hogy az elsö es masodik relativ szam ily m6don 
val6ban összehasonlithat6, mert az elteres csak = 0·3. 
Wolf ily m6don vezette le factorat p. o. a madridi meg-
figyelesekre nezve s igy a következö factorokat kapta : 
1882 I fälev: 119 megfigyelesböl F= 0·67 
II 115 F=0·62 
1883 I 86 F= 0·61 
II 111 F=0·57 
1884 I 101 F= 0·60 
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Ha ezen 6 ertekböl egyszerüen a közeperteket veszszük, 
akkor lenne Wolf factora a madridi na pmegfigyelesek atszami-
tasara azürichiekre Fm= 0·61, vagyis ezen szammal kell a mad-
ridi meg:figyeleseket megszorozni, ha azokat direct a zürichiek-
kel akarjuk összevonni. 
Hosszu evek soran több mindenfßle körülmeny adja össze 
magat, s kisebb-nagyobb hezagok adjak elö magokat az ilyen-
fäle folytonos megfigyelesben. Spöhrert, a jeles potsdami nap-
figyelöt, evenkint kisegitem a micrornetricus meresekkel, hogy 
elöallt hezagjait betölthesse. Ilyen esetek nalam is fordultak 
elö, s ezen esetben Wolf ur volt szives engem nehany havi meg-
figyelessel kisegiteni, hogy p. o. azon hezag is be legyen töltve 
midön az uj csillagda meg nem volt felepitve, es a regi mar 
lebontva stb. 
A relativ szamok, melyeket Wolf szivessegeböl birok, a 
következök: 1872 januar, februar, marczius, aprilis; 187 4 
aprilis, majus es deczember; 1875 augusztus, szeptember, 
okt6ber, november es deczember. Ezen h6napokra esö relativ 
szamok at lettek az illetö factorral az 6-gyallai megfigyelesekre 
reducalva, B ugy azok BOraba veve. 
A factort, melynek segitsegevel a zürichi megfigyeleseket 
összehasonlithat6va teszem az 6-gyallaiakkal, 13 evi megfigye-
lesböl vezettem le, s az alatt 116 havi factor vonatott össze a 
czelb61, hogy a val6di factort megnyerhessem. 
J elen füzetben minden megfigyelesi napra szamitva van a 
relativ szam, s azokb61 havi közep relativ szam lett levezetve 
s azokb61 azutan az evi relativ szam. 
Ugyszinten a factorok minden h6napra lettek levezetve, s 
azok evi közep factorokka összevonva, s azokb61 a val6di factor 
kiszamitva, te1·meszetesen az evi factorok a kellö sUlylyal el!atva. 
Ilyenek az evi factorok, mint azt a következö kis tablacska 
mutatja, melynel az elsö sor az evszamot, a masodik az evi meg-
felelö factort, a harmadik a sulyt tartalmazza, melylyel az a 
szamitasnal el lesz latva : 
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Evszam F Süly 
1872 0•83 8 
1873 0·89 12 
1874 0·85 9 
1875 1·27 7 
1876 1·02 8 
1877 0•79 12 
1878 
1879 
1880 0·79 12 
1881 0·74 12 
1882 0·82 12 
1883 0·88 12 
1884 0·86 12 
1878 es 1879 vegleg ki lettek zarva, mivel azok minimum 
evek, s oly vegtelen csekely relativ szamok, minök ott elöfordul-
nak, a factort igen könnyen illusoricussa tehetnek. 
Ha a tablacskaban foglalt szamokb61 egyszerüen közeperte-
ket veszünk 1878 es 1879 kihagyasaval, ugyszinten 1875 mint 
ketseges megfigyelesek mellözesevel, akkor nyerjük a következö 
erteket: 
F= 0·84. 
Ha az 1875-ikevi megfigyeleseket is teljes sulylyal belevesz-
szük a közepertekbe, akkor lesz 
F= 0·89. 
Vegre, ha 1878 es 1879 kihagyasaval, mint azt minimum 
evekn61 tenni szabad, söt kell, a többit mind az illetö sulylyal 
ellatva összevonjuk, akkor a következö szamot nyerjük : 
F= 0·865, 
vagyis ket tizedessel kifejezve: 
F=0·87, 
s ezen ertek lett mindenhol hasznalva, a hol a züi·ichi megfigye-
lesek az 6-gyallaiakra reducaltattak. 
Mialatt ezen sorokat irtam, megkaptam Wolft61 az 1883. 
es 1884-iki relativ szamokat, s azokkal azonnal ujra szamitot-
tam a factort. Ugy az 1883. mint az 1884-iki is egesz sulyt 
kapott, s akkor Ienne a factor: 
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F= 0·866; 
mivel a factort csak ket tizedessel hasznalom, igy a harmadik 
ötnel nagyobb leven, a masodikat ismet 1 egyseggel javitom s 
mint lathat6 a factor marad, mint azt elöbb fölvettem: 
F= 0·87. 
A következö tablazatok a különbözö relativ szamokat tar-
talmazzak, meg pedig a következökepen: Az elsö tablazat a 
napi relativ szamokat tartalmazza az 6-gyallai megfigyelesek-
böl levezetve 1872 majus 16-t61 1884 deczember vegeig, hol is 
a havi relativ szamok mindig köverebb betükkel vannak jelezve. 
Ezen havi relativ szamok egy külön tablazaton vannak 
elötüntetve, t. i. a II-ik tabla;mton. Itt az elsö columna a h6na-
pot tartalmazza, a masodik a havi relativ szamot az 6-gyallai 
megfigyelesekböl levezetve, a harmadik a havi relativ szamokat 
a zürichi megfigyelesekböl levezetve s a negyedik a factort, 
mely a ket relativ szam utjan nyeret6tt. 
Minden ev vegevel a factor columna alatt .Fm-el vanjelezve 
azon szam, melyet a havi factorok közepertekeböl nyertem. 
A III-ik tablazat 13 evi megfigyelesböl az evi relativ sza-
mokat tünteti elö, meg pedig a következö bexendezessel : 
Az elsö sor az evszamot tartalmazza, a masodik a relativ 
szamot az 6-gyallai megfigyelesekböl levezetve, a harmadik a 
zürichi relativ szamot minden javitas nelkül, a negyedik sorban 
a különbse~ van elötüntetve a ket extek között, az ötödik ismet 
a zürichi relativ szamokat tünteti elö, megsokszorozva a factor-
ral (0·87) a vegre, hogy azok direct összehasonlithat6k legyenek 
az 6-gyallaiakkal, s vegre a hatodik sor a különbseget mutatja, 
mely mutatkozik az 6-gyallai es zürichi megfigyelesek között. 
Az 6-gyallai relativ szamok között a csillaggal megjeleltek 
össze vannak combinalva a zürichi megfigyelesekkel, meg pedig 
olyfo1·man, hogy azon zürichi megfigyelesek, melyek az 6-gyallai 
catalogusb61 hianyoztak, a factorral meg lettek szorozva, s az 
6-gyallaiak köze directe beveve. 
A kettös csillaggal ellatott relativ szamok pedig azok, 
melyek a factor szamitasab61 vegleg ki zarattak. 
A differencia columnak alatt a közep megfigyelesi hibak, 
illetöleg a ket megfigyelesi allomas közötti különbseg van elö-
tüntetve. (A mi meg eldöntendö lenne, hogy azok val6ban 
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hibak-e ?) Az elsö A columnaban a AM-el jelzett - 6·10 csakis 
curiosum gyanant lett odaallitva, meg t.öbb ertelme van a 
A'M-nek, mely tekintet nelkül a sulyra lett a 13 evi A-böl leve-
zetve = - 0·10. Ha azonban az evi A'M ertekeit a kellö suly-
lyal ellatjuk, akkor a közep-különbseg lesz az 6-gyallai es 
zürichi megfigyelesek között: 
A'M = 0·43, 
mindenesetre oly csekely ertek, hogy e mellett, azt hiszem, 
mindenki egeszeu egyöntetünek fogja tartani a ket megfigyelö 
allomas eredmenyet. 
AIV-ik tablazatban egymasmelle vannak allitva az 6-gyallai 
megfigyelesekböl levezetett relativ szamok s a zürichiek a 
0•87 factorral megsokszorozva; meg pedig az elsö sor az illetö 
h6napokat tartalmazza, a masodik az 6-gyallai megfigyelesek-
böl levezetett relativ szamokat, a harmadik a zürichi relativ-
szamokat 0·87 factorral megszorozva, a negyedik a kettö közötti 
különbseget. 
Az 6-gyallai havi relativ szamokat megkiserlettem grapbicai 
uton elöallitani, s kaptam belölük egy görbet, melyet az I-sö 
(könyomatu) tablan abrazoltam. Mint lathat6, a görbenek a ket 
szara egymashoz hasonl6, s a minimumot igen szepen meg 
lebet belöle hatarozni, bar periodust meg ezen görbeböl azert 
nem lebet meghatarozni, mivel hianyzik a felemelkedö görbe 
1872 elött, s a leszall6 görbe 1884 utan. Ami különben a 
periodusokat illeti, an61 bövebben sz6lhatni, s egy mas alka-
lomra tartom fenn magamnak. 
A megfigyelö evek kezdeten a legmagasabbra emelkedett 
a relativ szam 1872 februarban (mivel az 6-gyallai megfigye-
lesek csak 1872 majus 16-an veszik kezdetöket, igy 1872 januar, 
februar, marczius, aprilis es majusr61 a relativ szamok a zürichi 
megfigyelesek szerint lettek berajzolva, miutan azok az illetö 
factorral megszoroztattak), a midön az 105·0-ra emelkedett 
föl. Ettöl fogva rendszeresen szallanak a relativ szamok, mig 
1873 okt6berben egyszerre leesik az 21 ·0-ra, de a következö 
h6napokban ismet fölmegy oly magasra, hogy a görbe foly-
tonosnak tekinthetö, s igy halad rendszeresen lefele, mig 
1876 ma1·cziusban egy 6riasi ugrast tesz fölfele, a hol fölszökik 
49·0-ra, mig aprilisban mar O·O-m esik vissza. Innen ismet 
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lassankent emelkedik, s egy masodik kis maximumot mutat, 
a mi azonban nem megy följebb, mint mintegy R = 12·0, ha 
t. i. egy közep-görbet vonunk, s leszall ismet O·O-ra 1878 julius 
es augusztusban. Innen meg egyszer fölemelkedik, 1879 januar-
ban ismet O·O-ra esik, februarban 0·6-ra emelkedik s marczius-
ban ismet O·O-ra szall ala, honnan is azutan ismet rendszeresen 
emelkedik 1883-ig. 
A gmphicai görbeböl, ugy mint a szamokb61 is, kitünik, 
hogy a minimum 1879 januarban volt, s a rea következö maxi-
mum 1883 evi szeptember körül. 
Vegre a masodik tablan felrajzoltam a 13 evi relativ sza-
mokkal megfelelö pontokat, a hol az egyenes vonal az 6-gyallai 
megfigyeleseket, a pontozott pedig a zürichieket abrazolja, 
miutan azok az illetö factorral szoroztattak. 
Legközeleb bi alkalommal remenylem, hogy szerencses Iehe-
tek, több rendbeli ehhez hasonl6 megfigyelest összevonni, s 
azokat külön discussio targyava tenni. 
Most azonban kellemes kötelessegemet teljesitem, ha 
dr. Wolf Rudolf, zürichi müegyetemi tanar urnak, az ottani 
csillagda igazgat6janak, s a napliteratura jelenlegi Nestoranak 
aion szives tamogatasaert, melyben engem oly elözekenyen 
tamogatott, a leghalasa.bb köszönetemet mondom ! 
10 KONKOLY MIKL6B. 
I . tablazat. 
Napi Relativ szamok. 
187'2 1872 1872 1873 
Majus Augusztus Okt6ber Marczius 
R R R 4 97 
16 62 1 77 1 142 12 113 
17 78 3 102 6 114 15 59 
!W 90 6 133 12 88 16 58 
24 132 7 144 13 63 19 61 
28 1 119 9 137 17 
1 
99 21 74 
R= 1 56·2 10 125 
18 95 28 117 
1 11 98 R= 83·5 30 110 
12 105 !t-=:.-186-1 
Junius 13 123 November 
16 72 
2 140 17 65 1 45 
7 55 21 81 5 75 Apr!lis 9 98 22 77 14 114 
i3 138 25 65 22 74 2 91 
15 90 27 89 25 71! 9 89 
19 91 
1 
10 83 R = 99·3 R= 1 76·0 22 129 12 80 
24 87 13 114 
29 84 Deczember 14 
1 
71 
R = 101·3 11 
1 
110 15 55 
Szeptember 14 80 18 45 
Julius 28 107 20 27 
2 51 
1 
22 41 
7 87 3 68 R = 99·0 23 52 
8 146 4 63 R = 1 68·0 10 133 5 64 187'3 
12 144 6 70 Januar 15 117 7 67 
16 76 8 101 5 
1 
79 Majus 
19 62 9 100 15 93 
20 80 10 107 24 69 1 64 
21 47 11 94 R= 1 80·3 2 64 23 n 12 89 4 53 
26 48 13 98 Februar 6 50 
27 57 18 93 7 51! 
28 66 19 85 14 87 13 35 
29 
1 
60 22 86 15 67 25 62 
30 88 27 134 16 92 26 55 
31 84 30 116 19 123 '!!8 1 93 
R= 1 85·3 R= 1 87·4 R= 1 67·3 R= 1 66·0 
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1873 1873 1873 1874 
Junius Augusztus Deczember Marczius 
3 75 4 55 2 36 1 57 
4 86 7 50 18 28 2 56 
11 22 11 24 19 42 3 49 
13 0 13 24 2~ 39 8 
1 
40 
19 11 16 37 25 71 13 34 
20 34 18 54 27 55 Rm = 1 47 ·2 
21 23 22 76 29 76 
22 23 25 66 31 41 
23 45 27 85 Rm = 1 48·5 
24 48 
Rm= I 25 51 52 ·3 Junius 
29 84 
30 103 187"4 2 
1 Rm = 1 
Szeptember 12 50 
46·5 19 26 
1 54 Januar Rm = 1 38·0 
3 46 
5 33 1 37 
Julius 10 41 3 47 
1 78 18 86 10 56 
2 76 21 74 14 54 J ulins 
4 61 25 79 15 45 
7 40 26 74 16 76 3 71 
8 44 27 58 17 54 4 63 
9 40 28 46 22 69 5 65 
10 50 29 61 29 100 9 43 
11 37 Rm = 1 58·9 Rm = 
1 
58·7 10 71 
12 40 12 68 
14 51 13 51 
16 59 Oktober 
14 63 
18 66 Februar 
15 57 
23 95 
1 
16 66 
24 114 
8 53 18 42 
25 100 
17 49 2 89 19 56 
27 98 Rm= 1 21·0 3 47 20 33 
29 110 4 93 21 44 
31 78 8 47 22 39 
November 9 36 23 48 
11 48 924 36 
2 · 11 12 58 25 33 
9 85 13 51 28 27 
12 64 14 37 29 30 
25 18 24 80 30 34 
Rm = 1 52·1 Rm ==: 44·5 Rm = 1 58·6 Rm= 46·2 
12 KONKOLY MIKL6S. 
1874 18 74 187"5 1875 
Augusztus Oktober Januar Majus 
R 1 
R 
1 65 40 7 
24 2 30 
2 
2 48 19 19 3 28 77 3 
3 66 33 Rm= 2 1·5 5 'il4 
5 61 
4 31 6 12 
6 58 
6 18 7 16 
7 79 
13 12 9 11 
14 13 Februar 
8 81 15 11 17 39 
1 
11 51 19 36 4 
16 Rm = I 18 ·9 
13 45 20 69 
10 22 
14 26 20 24 
17 37 
~1 49 21 27 Junius 
26 24 
19 67 28 11 
22 27 
22 58 24 37 2 14 
23 46 
29 11 
Rm= I 5 
14 
30 14 25·5 
27 22 7 16 
28 33 Rm= 1 29·2 
!ill 15 
30 38 Marczius 22 28 
31 28 27 41 
Rm= 1 52·7 12 23 
30 39 
November 13 22 Rm= I 23·9 
15 27 
17 53 16 38 
Szeptember 2!!l 46 17 60 Julius 
24 30 19 61 
2 26 25 25 !!l!!l 44 
2 
1 
23 
3 41 Rm= 1 38·5 G)" 27 
5 12 
_() 
30 18 
4 24 30 35 
5 33 Rm = I 17·7 
Rm = I 37·4 8 2!!l 
9 39 Deczember Szeptember 
15 11 
18 11 28 37 Aprilis 
1 
14 15 
20 34 4 35 Rm = 1 21 51 14 6 13 
22 48 9 13 
23 37 10 
1 
36 November 
24 28 l!!l 27 
25 46 15 26 1 
27 36 17 25 
28 45 21 
1 · 
27 
29 57 26 24 
30 51 27 33 
Rm = 35·0 Rm = 1 25 ·9 
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1876 1876 1876 1876 
F ebruar 15 0 15 0 12 48 
1 
18 0 16 14 13 35 13 11 19 0 17 15 14 29 21 14 20 0 18 15 15 22 
Rm = 1 12·5 22 11 19 14 16 13 
23 11 22 13 17 14 
24 11 24 18 18 11 
28 11 26 14 31 0 Marczius 29 12 28 15 13·2 Rm = 1 
5 
1 
61 Rm= j 4·3 29 0 
3 67 30 12 
Rm= 1 49·0 31 26 Rm= j 6·2 November 
Julius 
Aprilis 2 14 
10 11 Szeptember 5 26 2 
1 
0 12 11 
5 0 15 0 19 12 18 0 10 
1 
0 23 22 2 21 22 24 17 0 24 22 3 13 Rm = 1 17·4 24 0 27 12 4 0 
Rm= j 0 28 12 5 0 
30 12 7 0 
31 12 11 0 
13 11 Deczember 
Majus Rm= 1 11·4 18 11 
23 0 3 0 
3 0 30 34 6 0 
16 0 20 12 
17 0 Augusztus Rm= I 9·0 29 11 20 0 30 0 
21 0 
22 0 2 0 
1, 
23 0 3 0 Okt6ber 28 0 4 0 
30 0 5 0 
Rm= 1 0 6 0 3 13 7 0 4 13 
8 0 5 13 
9 0 6 12 
Junius 10 0 7 0 
11 0 8 0 
3 
1 
0 12 0 9 0 
5 0 13 0 10 0 
Rm = I 8 0 14 0 11 21 4·6 
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----------~-------,-----------~------....,. 
JanuaT 
10 25 
16 23 
21 22 
22 13 
31 0 
Rm = 16·6 
Februal' 
1 11 
3 13 
8 11 
11 11 
14 13 
16 17 
19 0 
24 0 
26 11 
Rm = 9 ·7 
Marczius 
1 33 
2 33 
3 33 
5 33 
11 0 
14 0 
17 
20 
'ill 
22 
24 
25 
28 
29 
31 
Rm = 
13 
22 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
12·6 
1877 
Apl'iliS 
4 0 
5 0 
8 11 
9 11 
10 0 
15 19 
16 17 
23 25 
25 26 
28 11 
Rm = 1 12·0 
Majus 
2 1'i! 
9 11 
10 23 
11 12 
14 11 
15 11 
18 1'i! 
24 14 
26 26 
27 23 
28 0 
Rm = 1 14·1 
Junius 
1 0 
4 11 
5 14 
G 14 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
19 
20 
12 
13 
14 
14 
14 
11 
0 
0 
0 
0 
1877 
23 0 
24 15 
26 12 
27 12 
28 13 
29 12 
Rm = 9·1 
2 
3 
Julius 
13 
13 
5 12 
9 0 
11 0 
12 0 
14 0 
16 0 
17 12 
19 11 
22 0 
23 0 
24 0 
25 0 
31 13 
Rm = 1 4·9 
Augusztus 
1 12 
2 1!11 
3 11 
4 0 
7 0 
8 0 
9 
10 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1877 
21 0 
22 0 
23 13 
24 24 
25 25 
28 13 
29 14 
30 12 
31 14 
Rm = 6·0 
Szeptember 
1 0 
5 14 
G 14 
7 18 
15 11 
17 11 
18 11 
18 28 
19 28 
20 13 
21 11 
26 13 
27 12 
28 11 
29 11 
30 0 
Rm = 1 12·9 
Okt6beT 
1 0 
4 0 
7 
9 
10 
11 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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1877 187'8 1878 1878 
20 0 Januar 22 0 10 0 
21 0 23 0 11 10 0 25 0 0 22 0 12 0 11 0 26 0 23 0 15 0 12 0 27 0 24 0 16 0 15 0 28 0 25 0 
1 
17 0 
28 26 18 0 30 0 
1 
21 11 Rm = I 
18 0 
30 33 11·6 23 
1 
12 19 0 
Rm= I 2.1 29 0 22 0 
Rm = I 11 ·5 Aprilis 23 0 
November 24 0 
1 0 27 27 
2 32 4. 0 29 26 Februar 5 0 30 38 3 25 
4 26 3 19 7 0 31 31 
5 12 4 35 8 0 Rm = f 5·5 
6 12 6 33 9 0 
7 11 7 29 10 0 
8 0 8 29 11 0 
9 0 11 0 14 0 
10 0 12 0 15 0 Junius 
11 0 13 0 16 0 
14 12 22 0 17 0 2 39 
15 23 0 18 0 4 30 14 
16 15 28 0 19 0 9 19 
22 Rm = 1 20 0 
10 
1 
12 
11 13·2 23 11 24 18 21 0 
27 18 22 0 27 
1 
23 
Rm= 1 23 0 
30 0 
12·9 Marczius 
24 0 Rm = 17·7 
2 0 '!l6 0 
Deczember 3 18 '!l7 0 
1 
4 38 28 0 2 11 29 0 3 11 5 S!5 Julius 
6 23 30 0 7 0 
Rm = 1 9 0 9 11 O·O 1 0 
11 0 10 0 9 0 
15 0 11 13 Majus 10 0 
16 0 13 24 12 0 
18 0 14 29 '!l 0 21 0 
19 0 15 26 3 0 24 0 
23 11 16 26 4 0 25 0 
26 0 17 23 5 0 26 0 
29 0 18 11 6 0 29 0 
Rm = 1 2·7 
20 0 7 0 
Rm = [ 21 0 9 0 O·O 
16 KONKOLY MIKL6S. 
1878 1878 1879 1879 
Augusztus 20 0 Januar 5 0 
1 0 28 0 6 0 1 0 
2 0 29 0 7 0 
30 0 3 0 8 0 3 0 
Rm = 1 
13 0 
5 0 5·1 15 0 9 0 
6 0 18 0 10 0 
8 0 20 0 11 0 
10 0 '!!1 0 12 0 Okt6ber 13 0 11 0 23 0 
12 0 0 14 0 24 
13 0 9 0 15 0 10 0 25 0 14 0 16 0 0 26 0 15 0 11 17 0 16 0 27 0 16 0 18 0 20 0 31 0 19 0 17 0 0 Rm = / O·O 0 18 0 21 20 
19 0 24 0 25 0 
20 0 27 0 Februar 26 0 
21 0 Rm = 0·0 29 0 2 0 30 0 23 0 4 0 0 31 
24 0 8 0 Rm = / 25 0 0·0 9 0 
29 0 November 0 10 
30 0 11 0 
31 0 5 11 12 0 
Rm = 1 O·O 8 11 13 0 
10 0 14 12 Aprilis 
11 0 18 0 
Szeptember 30 0 19 0 
Rm= 1 4· 4 20 0 1 0 
1 0 21 0 2 0 
3 11 22 0 3 0 
4 12 24 0 6 0 5 11 Deczember 25 0 7 0 
7 11 26 0 8 0 8 11 1 0 27 
1 
0 10 20 
9 11 7 0 28 0 12 11 10 12 11 0 Rm = / 14 11 0 ·6 11 11 18 0 15 34 
13 11 19 11 16 24 
14 0 22 0 Marczius 18 25 
15 0 23 0 19 12 
16 0 25 0 1 0 20 11 
17 0 26 0 2 0 21 11 
,18 0 3 0 
Rm- 1 19 0 Rm = 1·2 4 0 10·6 
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1879 1879 1879 1879 
Majus 13 0 24 0 Szeptember 
0 15 0 25 0 1 11 1 
0 16 0 26 0 2 11 2 
0 17 0 27 0 3 11 3 
0 18 0 28 0 4 11 5 
19 0 29 0 5 11 6 0 30 0 
7 12 20 0 6 11 
21 0 31 0 11 8 1'i.! 
Rm = 1 
7 
9 14 22 0 14·4 8 0 
10 11 23 0 9 0 
13 11 24 0 10 0 
14 0 25 0 11 0 
15 0 26 22 12 0 
16 0 27 23 Augusztus 13 0 
17 0 28 26 14 0 
18 0 29 32 15 0 1 0 
19 0 30 26 16 0 
Rm = 1 
2 0 
20 0 56 3 0 17 0 
21 0 4 0 18 0 
22 0 5 0 19 0 
23 0 Julius 6 0 20 0 
24 0 7 0 21 0 
25 0 8 0 2':! 0 
26 0 1 26 0 24 11 9 
27 0 2 35 10 . 11 25 11 
2S 0 3 34 11 12 26 11 
29 0 4 22 24 27 11 12 
30 
1 
0 5 22 13 24 28 11 
31 0 6 11 14 24 30 11 
Rm = I 2·1 7 0 15 0 Rm= 5·1 8 0 16 0 9 11 19 0 
Junius 10 12 20 0 Okt6ber 
11 16 21 0 1 0 B 15 22 0 1 11 2 0 1il 13 23 0 2 12 3 0 14 13 24 0 5 0 4 0 15 11 25 11 6 12 
5 2:2 16 13 26 11 7 12 6 0 17 12 P.7 22 9 16 7 0 18 0 28 23 13 37 8 0 19 0 29 12 14 46 9 0 20 0 30 1'i.! 19 19 10 0 21 
1 
0 31 12 22 0 11 11 22 0 
Rm= 1 
25 0 
12 0 23 0 6·8 26 0 
-
• 
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18 
28 
29 
1879 
0 
0 
30 0 
31 0 
Rm = 10·3 
November 
4 15 
5 11 
7 54 
8 42 
9 44 
10 31 
14 17 
15 13 
16 11 
17 
18 
19 
11 
0 
0 
20 11 
21 0 
22 0 
23 0 
27 11 
28 23 
29 23 
Rm = 16·7 
Deczember 
3 12 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
10 0 
11 0 
14 0 
15 0 
16 0 
19 14 
20 13 
21 23 
KONKOLY MIKL6S. 
22 
23 
1879 
11 
11 
24 11 
25 11 
26 0 
27 0 
28 0 
31 0 
Rm = 1 5·0 
1880 
Januar 
4 23 
6 40 
7 43 
8 46 
10 
12 
14 
28 
38 
56 
15 42 
16 32 
19 25 
20 12 
22 0 
24 0 
25 14 
26 12 
27 12 
29 13 
30 23 
31 24 
Rm = 1 25·2 
Febmar 
1 30 
2 28 
3 - 31 
8 51 
10 51 
14 0 
19 0 
21 17 
22 
25 
1880 
14 
13 
26 12 
28 23 
Rm = 1 22·0 
Marczius 
1 25 
2 24 
3 11 
7 11 
8 25 
9 27 
10 26 
11 24 
12 25 
13 38 
14 
15 
16 
37 
26 
24 
17 22 
19 11 
21 0 
22 0 
23 0 
24 0 
25 0 
26 0 
27 13 
28 20 
29 18 
30 23 
Rm = 1 17·2 
Aprilis 
2 37 
3 28 
4 28 
10 14 
11 21 
12 18 
13 17 
14 17 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
1880 
12 
0 
11 
12 
0 
11 
0 
25 
11 
11 
16 
19 
23 
21 
26 
Rm= 16·4 
Majus 
1 18 
5 25 
6 15 
7 24 
11 22 
12 22 
13 23 
14 21! 
15 11 
16 11 
17 0 
19 0 
20 13 
21 12 
2!1! 11 
23 0 
24 11 
25 13 
26 29 
G/,7 14 
!1!8 24 
29 40 
Rm = I 16·4 
l 
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1880 1880 1880 i 1880 1 
Junius November 20 30 5 48 
1 34 21 31 6 54 1 39 
2 29 22 37 7 51 2 42 
3 28 24 31 8 64 11 0 
4 23 25 41 10 91 15 14 
5 0 26 24 14 62 16 16 
7 12 28 26 15 62 19 41 
,' I 
8 12 29 24 16 38 24 74 
9 27 30 12 17 37 25 32 
10 26 Rm= 1 25·5 19 43 Rm = 32·3 
11 25 23 82 
12 15 24 55 
13 12 Augusztus 25 59 Deczembe1· 
14 0 28 84 1 12 15 12 29 33 3 24 2 Hi 17 25 30 46 10 12 5 15 18 31 26 H 11 16 
19 43 6 17 8 55 27 105 13 1'!.l 20 44 Rm = 1 54.6 17 25 21 44 9 50 
45 10 52 19 25 22 13 45 21 33 23 45 22 33 24 48 15 69 16 61 24 41 26 52 
27 37 17 64 Okt6ber 
26 33 
28 30 18 71 28 23 
29 39 19 64 1 71 30 40 
30 26 20 33 2 66 31 38 
Rm = 1 Rm= 279 
21 36 3 59 27·3 
22 15 5 22 
23 34 6 46 
Julius 24 11 7 51 1881 25 12 8 35 
27 0 9 39 J anb.ar 1 39 
2 27 28 36 11 24 1 46 
3 25 29 40 14 35 2 64 15 24 4 27 30 26 6 12 
5 28 31 25 16 27 
Rm = 1 18 23 
7 12 
6 30 35·8 8 13 
7 28 24 43 9 11 25 27 8 28 Szeptember 26 14 10 14 9 26 28 23 17 5~ 10 12 1 13 29 49 18 50 
11 12 2 35 31 27 21 59 18 11 3 33 
Rm = 1 
22 24 
19 12 4 22 37·1 23 37 
2* 
20 KONKOLY i\1IKL6S. 
1881 1881 1881 1881 
24 40 Aprilis Angusztus 5 31 
25 42 7 24 8 38 1 108 27 56 11 22 13 54 2 73 29 60 12 25 15 28 
Rm= I 37·0 25 3 45 13 16 46 4 47 14 52 18 49 26 5 16 51 20 33 6 25 17 32 21 33 38 7 
Februar 18 67 22 11 8 42 25 50 23 11 36 30 9 7 59 27 24 46 10 36 
9 45 30 11 25 48 25 
Rm= 1 
12 
10 35 35·4 26 55 13 25 
13 33 29 58 16 11 
14 22 Majus Rm = 1 37·8 18 15 
15 33 19 14 
16 49 1 13 20 22 
19 22 2 11 Julius 21 12 20 46 6 35 22 24 21 63 7 47 2 65 23 31 22 63 8 45 3 72 24 31 23 58 9 48 5 74 25 42 24 47 12 14 6 36 26 49 
25 56 
15 12 8 46 27 44 26 47 
16 22 11 50 28 68 28 23 22 12 48 30 94 17 
Rm = 1 43·8 18 11 13 57 31 99 
19 24 14 46 Rm = 40·9 
20 27 15 48 
21 28 16 36 
Marczius 22 26 17 1!.l Szeptember 
23 37 18 58 
1 
1 
12 25 32 19 48 1 76 
3 11 26 30 20 27 4 22 
4 11 29 48 21 38 5 42 
9 70 30 43 22 58 6 42 
13 99 31 34 23 79 7 40 
15 105 Rm= / 29·0 24 77 8 28 
16 76 25 75 9 30 
17 89 26 69 10 16 
19 68 Junius 28 91 13 55 
20 
1 
62 29 81 14 53 1 30 23 38 30 95 15 51 2 37 30 12 31 112 16 15 3 36 
Rm= 1 Rm= 54·4 4 36 59·4 17 18 
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1881 
18 27 
19 28 
20 25 
21 25 
23 24 
25 12 
26 23 
27 23 
28 34 
29 71 
30 46 
Rm = J 34·4 
1 
7 
8 
Oktober 
33 
43 
40 
16 25 
19 35 
26 26 
Rm = J 33·4 
November 
3 11 
9 48 
10 62 
11 54 
14 64 
15 51 
16 43 
18 44 
19 40 
20 40 
21 39 
24 41 
25 38 
26 43 
27 23 
28 12 
29 13 
30 17 
Rm = i 37·9 
1881 
Deczember 
4 56 
10 39 
11 36 
17 35 
22 49 
23 26 
25 13 
26. 13 
27 13 
Rm = J 31'1 
1882 
Januar 
3 27 
6 16 
8 12 
10 23 
11 35 
12 47 
13 38 
14 39 
15 37 
18 47 
19 58 
21 37 
26 37 
31 49 
Rm = J 35·9 
Februar 
1 45 
2 71 
3 51 
4 61 
5 66 
7 45 
8 92 
9 98 
10 78 
11 81 
12 101 
1882 1882 
13 101 15 101 
14 77 16 96 
15 94 17 101 
16 79 18 90 
18 57 20 82 
20 55 22 91 
24 40 23 92 
26 27 24 68 
Rm = J 69·4 25 49 
26 47 
27 37 
Marczius 30 25 
1 23 
Rm = J 70 ·9 
2 25 
4 42 
5 42 Mitjus 
6 27 
7 41 
10 78 
11 105 
12 80 
13 59 
15 47 
16 61 
17 40 
18 27 
19 39 
20 62 
21 68 
26 40 
27 49 
28 48 
29 1 48 
31 59 
Rm = 15()."5 
1 M 
2 37 
3 50 
4 50 
5 63 
6 41 
7 70 
10 87 
12 104 
14 92 
17 75 
21 40 
22 37 
25 23 
26 23 
27 12 
28 12 
29 22 
30 33 
.A.prilis 
Rm = 1 47·2 
Junius 
1 70 
2 70 1 45 
5 52 2 33 
6 63 3 46 
7 73 4 35 
13 69 6 11 
22 KONKOLY i\IIKL6S . 
1882 1882 1882 1882 
7 33 Augusztus 
Okt6ber Deczember 
8 56 1 1 36 
9 46 5 16 1 83 
3 22 
12 26 6 11 2 68 
7 39 
13 39 7 11 4 62 
10 51 
15 41 8 0 5 52 
14 40 
16 36 9 '25 6 49 
16 52 
18 60 10 25 7 35 
17 41 
19 54 11 25 8 12 18 
1 
32 
21 31 12 25 10 22 19 
44 
22 40 13 23 11 
24 20 1 38 
23 44 14 25 12 13 
21 1 30 
24 24 19 64 16 33 24 
1 24 
or 52 17 38 25 
1 24 
-0 20 54 
1 
26 47 23 65 21 49 29 
46 
28 66 25 39 24 44 30 
85 
29 78 26 38 25 39 Rm= I 40·6 
Rm= 1 42·9 28 47 
26 34 
27 39 29 50 1883 
30 37 28 38 
31 36 31 1 
49 Januar 
Julius Rm = 1 32·6 Rm = 41·2 5 86 
6 69 
21 67 7 45 
4 43 Szeptember 
Navembe1· 
8 41 
5 41 1 63 10 48 
7 12 1 36 3 52 11 25 
8 12 2 81 4 47 12 28 
9 0 3 83 5 51 15 71 
10 14 4 73 6 38 17 43 
11 19 5 56 7 63 19 39 
12 13 6 50 8 65 20 41 
14 46 7 42 10 63 21 56 
15 57 10 37 11 89 22 69 
16 50 11 36 12 73 24 64 
17 60 19 30 13 60 27 48 
19 55 15 39 16 69 28 43 
'20 44 17 32 18 60 '29 43 
'23 53 20 28 19 72 So 62 
24 40 2!1 43 20 61 
'25 40 25 49 24 109 
26 30 27. 47 26 73 1 
30 29 !1!9 61 28 102 
.1 31 24 30 fö! 29 101 
Rm = 1 35·7 Rm = j 49·2 Rm = 69 ·0 Rm = 1 51 ·2 1 
A NAPFOLTOK GYAKORIASSAGA 1872-TÖL 1684 VEGEIG. 23 
1883 1883 1883 1883 
Februar 6 93 12 24 
Augusztus 
7 80 13 il7 1 17 
1 59 13 73 14 38 3 ·12 
2 63 15 42 15 35 4 11 
3 63 16 100 16 36 5 23 
4 78 17 110 18 30 6 23 
6 58 18 91 21 59 7 11 
13 98 21 83 ~il 68 9 24 
14 48 24 84 23 - 59 12 39 
25 58 26 74 25 59 13 26 
16 46 28 69 26 55 14 23 
17 40 30 61 27 82 15 34 
18 56 Rm= 1 75·6 28 48 17 36 
20 34 29 61 18 59 
21 35 Rm = 1 50·5 19 39 
24 13 Majus 20 46 
28 '!1.7 21 25 Julius 
Rm = J 
3 49 22 25 51·7 5 13 23 27 
7 39 3 27 24 34 
8 40 4 39 25 23 Marczius 10 54 5 30 
6 32 
1 
26 40 
11 49 27 61 
t 24 12 46 8 19 28 69 
2 11 13 34 9 24 68 29 
3 22 14 61 10 38 30 81 
4 11 15 52 11 54 31 84 
5 0 16 36 12 67 Rm = 1 13 17 35 13 84 37·3 7 
13 70 18 56 14 83 
14 59 21 35 15 88 Szeptember 
15 48 '!15 0 17 94 2 
1 
86 
16 57 
Rm= 1 
18 77 3 84 
24 72 39·9 19 82 4 85 
29 62 21 95 7 36 
30 63 Junius 22 100 10 50 
31 50 23 114 13 62 
Rm = 1 40·1 1 34 
26 75 14 77 
2 40 29 33 16 56 
3 38 30 49 20 13 
.A.prilis 4 64 31 57 21 27 
5 66 22 24 1 59 
1 
7 86 24 23 2 74 27 23 
3 62 8 74 
10 35 28 34 4 64 
Rm= I Rm = 1 5 66 11 33 61·5 48·6 
24 KONKOLY !lfIKL6S. 
1883 1883 1884 1884 
Okt6ber 26 103 Marczius Majus 
2 22 
27 82 5 67 
6 52 
29 80 6 77 1 37 
7 79 
31 6i! 9 101 2 44 
8 73 . Rm= I 62·6 11 87 
4 4-0 
14 115 12 102 
5 37 
16 94 14 114 
6 57 
17 83 15 116 
7 57 
20 36 1884 16 89 
9 63 
25 49 17 83 
10 78 
9!8 72 
J anuar 18 110 11 88 
':!9 80 1 69 19 67 
1':! 70 
30 65 2 93 20 71 
13 71 
Rm= 1 68·3 3 72 
23 48 14 65 
9 129 24 36 
15 58 
11 100 27 42 
18 68 
November 14 68 28 34 
19 58 
22 37 29 46 
20 59 
2 103 25 50 30 34 
21 59 
1 6 79 26 70 
31 47 22 70 
'i 73 28 92 Rm= / 72 ·3 
23 72 
10 59 29 77 
24 80 
rn 52 Rm= 1 77·9 
25 79 
14 70 Aprilis 26 73 
16 85 27 66 
19 91 1 55 28 56 
21 62 Febrnar 2 62 
29 46 
22 80 3 49 30 64 
23 91 4 57 Rm= / 62·5 
29 29 1 79 5 55 
30 31 3 78 6 77 
Rm= / 69·6 4 77 7 65 
Junius 
11 71 9 fül 2 67 
13 55 65 
Deczember 
10 
17 77 1l 55 
3 64 
4 4:l 
18 84 13 49 8 47 
5 0 19 67 20 69 
6 !!!6 20 65 24 
10 
1 
35 
61 
7 26 21 54 30 
11 35 
49 
9 54 22 47 
12 24 
14 23 
10 58 23 65 24 23 
12 81 26 90 25 24 
15 67 29 107 26 34 
19 65 28 88 27 35 
20 93 
23 79 Rm= 1 73·6 Rm= f 59·3 Rm = / 37·8 
A NAPFOLTOK GYAKORIASSAGA 1872-TÖL 1884 VEGEIG. 25 
1884 1884 1884 
Julius 23 57 26 70 
25 55 28 71 
3 75 29 98 30 48 
5 88 31 44 31 46 
6 70 Rm = 1 51·5 Rm = 1 43·4 9 36 
10 26 
11 36 November 
12 45 Szept ember 
13 37 2 25 
14 27 1 41 3 14 
15 26 2 26 1 40 
16 28 3 23 12 46 
17 23 6 37 14 40 
18 22 7 48 20 26 
20 11 9 49 24 25 
22 39 11 44 25 14 
23 42 12 59 26 22 
24 30 13 53 
25 30 14 51 Rm = I 27 51 15 62 28·0 
30 30 16 62 
31 62 17 64 Deczembe1· 
Rm = I 40·7 18 81 
1 
19 68 2 54 
20 62 3 39 
Augusztus 21 79 6 52 
.22 88 11 46 
23 98 15 56 1 60 20 63 26 50 2 56 19 55 
3 59 28 
1 
51 
29 41 4 57 Rm = 1 52·1 5 54 30 46 
6 31 Rm= 1 55·8 
7 36 
9 54 
10 38 Okt6ber 
11 46 
12 44 1 46 
13 44 2 51 
14 42 10 42 
17 40 12 31 
18 34 14 27 
19 56 19 13 
21 63 21 32 
22 66 23 44 
26 KONKOLY l\IIKL6S. 
IT. tablazat. 
Havi Relativ szamok. 
1872 6-Gyall~ Zürich 1 F 
1 
1874 R 
6-Gyallal Zürich 
F 
Janua1· - 79.5 - // Januar 58. 7 60.8 0.96 
Febmar - 120.1 - 1 Februar 58 .6 64.2 0.91 
Mhrczius - 88.4 - Marczius 47.2 46 .4 1.Qo2 
II 
Aprilis - 102.1 - Aprilis - 32 .0 -
Majus 56.2 107.6 0.52 Majus - 44.6 -
Junius 101.3 109.9 0.93 Junius 38.0 38.2 0.99 
Julius 85 .3 105 .5 0.81 Julius 46 .2 67.8 0.68 
Augusztus 99.3 92.9 1.07 Augusztus 52.7 61.3 0 .86 
Szeptember 87.4 114.6 0.63 Szeptember 35 .0 28.0 1.25 
Okt6ber 83.5 103.5 0.81 Okt6ber 29 .2 34.3 0 .85 
November 76.0 112.0 0.68 November 38.5 28.9 1.33 
Deczember 99.0 83.9 t.18 Deczember - 29.3 -
1 Fo.s; II 
1 Fm= 0.85 
1873 1875 
Januar 80.3 86.7 0.93 Januar 21.5 14.6 1.47 
Februar 67.3 107 .0 0.63 Februar 25 .5 22.2 1.15 
Marczius 86.1 98.3 0.88 Marczius 37.4 33.8 1.11 
Aprilis 68.0 76.2 O.S9 Aprilis 25.9 29.1 0.89 
Majus 66 .0 47 .9 . 1.38 Mitjus 18.9 11.5 1.65 
Junius 46.5 44 .8 1.04 Junius 23.9 23.9 1.00 
Julius 52.1 66.9 0. 78 Julius 17.7 12.5 1.43 
Augusztus 52 .3 68.2 0. 77 Augusztus - 14.6 -
Szeptember 58.9 47.5 1.24 Szeptember - 2.4 -
Okt6ber 2l.O 47.4 
::1 Okt6ber - 12.7 -November 44.5 55.4 November - 17.7 -
Deczember 48.5 49 .2 0 .99 Deczember - 9.9 
-
Fm- /) 0.89 . 1 Fm = 1.27 
A NAPFOLTOK GYAKORIASSAGA 1872-TÖL 1884 VEGEIG. 27 
1876 
6-GyallaR Zürich 1 
F 
II 
1878 R F 
6-Gyana[ Zürich 
Januar - 14.3 - Januar 11.5 3.3 3.49* 
Februar 12.5 15.0 0.83 Februar 13.2 6.0 2.'i!O* 
Marczius 49.0 31.2 1.56 Marczius 11.6 7 .8 1.49* 
Aprilis 0.0 2.3 
- Aprilis 0.0 0.1 -
Majus 0.0 5.1 - Majus 5.5 5.8 0.95* 
Junius 4.3 1.6 - Junius 17. 7 6.4 2. 77* 
Julius 11.4 15.2 o. 75 Julius 0.0 0.1 -
Augusztus 6.2 8.8 0.71 Augusztus o.o o.o -
Szeptember 9.0 9.9 0.91 1 Szeptember 5 .1 5.3 0.96* 
Okt6ber 13.2 14.3 0.93 Oktober 0.0 . 1.1 -
November 17 .4 9.9 1.92 November 4 .4 4.1 1.09* 
Deczember 4.6 8 .2 0 .56 Deczember 1.2 0.5 2.40* 
I Ffoo ll 
1 Fm= 1.'!!8* 
1877 1879 
Januar 16.6 24.4 0.68 Janua1· 0.0 0.8 -
Februar 9.7 8. 7 1.12 Februar 0.6 0.6 -
Marczius 12.6 11. 7 1.08 Marczius 0.0 0.0 -
Aprilis 12.0 15.8 0. 76 Aprilis 10.6 6 .2 1. 71 * 
Majus 14.1 21.8 0 .65 Majus 2.1 2.4 0.88* 
Junius 9.1 13. 7 0.66 Junius 5.6 4.8 1 *17* 
Julius 4.9 5.9 0.83 Julius 14.4 7 .5 1.92* 
Augusztus 6.0 6.3 0.95 Augusztus 6.8 10. 7 0.64* 
Szeptember 1'!!.9 16.4 0.79 Szeptember 5.1 6.1 0.84* 
Okt6ber 2 .1 6.7 0.32 Oktober 10.3 12.3 0.84* 
November 12.9 14.5 0 .98 November 16. 7 12.9 1.29* 
Deczember 2.7 2.3 1.17 Deczember 5.0 7.2 0.69* 
[ Fm~ 0.79 1 Fm= 0.92* 
28 KONKOLY l\UKL6S. 
1880 Ö·Gyall~ Zürich 1 F ~ 1882 R 1 Ö·Gyal!al Zfüich F I' 
Januar 'i!5.'i! 'i!4.0 1.05 Januar 35.9 45.0 0.80 
Februar 'i!2 .0 27 .5 0 .81 Felnuar 69.4 69 .3 1.00 
Marczius 17.'i! 19.5 0.88 Marnzius 50.5 67.5 0. 75 
-Aprilis 16 .4 19.3 0 .85 Aprilis 70.9 95.8 0.74 
Majus 16.4 'i!3.5 0.69 Majus 47.2 64.1 0.74 
Junius 'i!7.9 34.1 0.32 Junius 4'i!.9 45.'i! 0 .95 
Julius 'i!5.5 'i!1.9 1.16 Julius 35.7 45.4 0.79 
Augusztus 35.8 48.1 0.75 Augusztus 3'i!.6 40.4 0.81 
Szeptember 54.6 66.0 0.68 Szeptembe1· 49.'i! 57 .7 0.73 
Okt6ber 37. 1 43 .0 0 .86 Okt6ber 41.'i! 59 . 'i! 0.69 
November 3'i!.3 30.7 1.05 11 November 69 .0 84 .4 0.82 
Deczember 'i!7 .3 29.6 0.9'i! Deczember 40.6 41.8 0.97 
I Fm;r 0.79 
1 Fm= 0.82 
1881 I' 1883 
Januar 37.0 36.4 1.0:il Januar 51.'i! 60.6 0.85 
Februar 43 .8 53.'i! 0.8'i! Februar 51. 7 46.9 1.11 
Marczius 54.4 51.5 1.06 ilfärczius 40 . 1 4'i! .8 0.94 
Aprilis 35.4 51. 7 0.69 Aprilis 75.6 8'i!.1 0.92 1 
Majus 'i!9.0 43.5 0.67 Majus 39.9 3'i!.1 1.112 
Junius 37.8 60.5 0.63 Junius 50.5 76.5 0.66 
J ulius 59 .4 76.9 0 .77 Julius 61.5 80.6 0.76 
Augusztus 40.9 58.0 0.75 Augusztus 37.3 46.0 0.80 
Szeptember 34 .4 53.2 0.65 Szeptembe1· 48 .6 52.6 0.9'!! 
Okt6ber 33 .4 64.0 0.52 Okt6be1· 68.3 83 .8 0.81 
November 37 .9 54 . 8 0.69 November 69.6 84.5 0 .82 
Deczember 31.1 47.3 0.66 Deczembe1· 62 .6 75.9 0.8\l 
1 FO~M 11 / Fm= 0.88 
~I 
A NAPFOLTOK GYAKORIASSAGA 1872- TÖL 1884 VEGEIG. 29 
1884 R 1 F 1884 R 
0-GyallaJ Zürich 1 II 6-Gyaua / Zürich 
F 
Januar 77 _9 91.5 0.85 Julius 40.7 53 .1 0. 77 
Februar 73.6 86.9 0.85 II Augusztus 51.5 55.8 0.92 
Marczius 72.3 86.8 0.83 /Szepte1nber 55.8 61.9 0.90 
Aprilis 59.3 76.1 0. 78 Okt6ber 43.4 47.8 0.91 
Majus 6l!.5 66.5 0.94 Nove1nber 28.0 36.6 0.77 
Junius 37.8 51.2 0.74 Decze1nber 52 .1 47.2 1.10 
- 1 Fm= 0.86 
TII. tablazat. 
Evi Relativ szamok. 
Evsza1n Megfigyelt R 
1 
!:::. 
1 
Sza1nitott 
1 
!:::. 1 
6 -Gya!la 
1 Zürich 
R 
1872 87.3* 101.7 - 14.4* 88 .4 - 1.1 
1873 55.1 66.3 -11.4 57.7 -2.6 
1874 41.4* 44.6 -3 .2* 38.8 +2.6 
1875 20 .1* 17.1 +3.0* 14.9 + 5.2 
1876 11. 7* 11 .3 +0-4* 9.0 +2.7 
1877 9.5 12.3 -2.8 10. 7 -1.2 
1878 5.8** 3.4 +2.4 3.0 +2.8 
1879 6.4** 6.0 +o .4 5.2 + i.2 
1380 28.2 32 .3 - 4.1 28.1 +0.1 
1881 39 .5 !'i4.2 --15. 7 47 .2 - 7.7 
1882 48.8 59.6 - 10.8 51.9 - 3. 1 
1883 54.7 63. 7 - 9.0 54.8 - 0. 1 
1884 55.4 63 .4 -8.0 55.2 + 0.2 
. 
6 M= - 6.10 f:::. 1M~-0· 1( 
30 
rv. tablazat . 
1872 
Januar 
Februar 
l\Iarczius 
Aprilis 
Majus 
Junius 
Julius 
Augusztus 
Szeptember 
Okt6ber 
November 
Deczember 
1874 
Januar 
Februar 
Marczius 
Aprilis 
Majus 
Junius 
Julius 
Augusztus 
Szeptember 
Okt6ber 
November 
Deczember 
KONKOL Y l\IIKL6S. 
1873 
- 1 69.l -
105.0 -
Januar 
Februar 
76.9 Marczius 
88.9 Aprilis 
56.2 93.6 -37.4 Majus 
101.3 95.7 + 5. 6 Junius 
85.3 91.6 -6.3 Julius 
99.3 80.8 +18 .5 Augusztus 
87.4 99 .7 -12 .3 Szeptember 
83 .5 90.0 -6.5 Okt6ber 
76.0 
99.0 
97.4 1-21.4 
73 .0 +26.0 
November 
Deczember 
1875 
58. 7 52.8 +5 .8 Januar 
58.6 55.9 +2 .7 Februar 
47.2 40.4 +6.8 Marczius 
27 .8 
38.8 
Aprilis 
llfäjns 
38 .0 33.2 +4.8 Junins 
46 .2 59.Q -12.8 Jnlins 
M!.7 53.3 -0.6 Augusztus 
35.0 24.4 +10 .6 Szeptember 
29.2 
38.5 
29.8 -0.6 1 Okt6ber 
25.1 +13.4 // November 
25.5 - Deczember 
1 Zürich Ö-Gy•ll•1 X F 6G-Z 
80.3 75.4 +4.9 
67 .3 93.1 -25.8 
86 .1 85.5 +o.6 
68 .0 66.3 +u 
66 .0 41.7 +24.3 
46.5 39.0 +7.5 
52.1 58 .2 -6.1 
52.3 59.3 -7.0 
58 . 9 41.3 +11 .6 
21.0 41.2 -20.2 
44.5 
48.5 
48.2 - 3 .7 
42.8 +5.7 
21.5 12. 1 +8.8 
25 .5 19 .3 +6.2 
37 .4 29.4 +8.o 
25.9 25.3 +o.6 
18.9 10.0 +8.9 
23.9 20 .8 +3.1 
17.7 10.8 +6.9 
12.7 
2.1 
1 11.0 
1 
15.4 
8.6 -
1
6m = 
+6.07 
r 
A NAPFOLTOK GYAKORIASSAGA 1872-TÖL 1884 VEGEIG. 31 
1876 Zürich 1 Ö·Gyal!a X F 6 G-Z I 1877 16-Gyall•l z~: 16 G·Z 
Januar :.J 12.4 - Januar 16 .6 21.2 1 -4.6 Februar 13.0 -0.5 Februar 9 .7 7 .6 +2.1 
Marczius 49.0 27.1 +21.9 Marczius 12.6 10.2 +2.4 
Aprilis 0.0 2.0 -2.0 Aprilis · 12.0 13.7 -1.7 
Majus 0.0 4.4 -4 .4 Majus 14.1 18.9 -4.8 
Junius 4.3 1.4 + 2.9 Junius 9 .1 11.9 -2 .8 
Julius 11.4 13.2 -1.8 Julius 4.9 5.1 -0. 2 
Augusztus 6.2 7.7 -1. 5 Augusztus 6.0 5.5 +o. 5 
Szeptember 9.0 8.6 +o.4 Szeptember 12.9 14.3 -1. 4 
Okt6ber 13.2 12.4 +o.8 Okt6ber 2 .1 5.8 -3.7 
November 17 .4 8.6 , +8. 8 November 12.9 1 12 ·6 +o.3 
Deczember 4.6 7.1 -2.5 Deczember 2.7 2.0 +0 .1 
16m= +1.01 16m= -1.10 
1878 1879 
Januar 11.5 2.9 +8.6 Januar 0.0 0.7 - 0.7 
Februar 13.2 5.2 +8.o Februar 0.6 0.5 +0.1 
Marczius 11.6 6.8 +4.8 Mitrczius 0.0 0 .0 o.o 
Aprilis 0.0 0.0 - Ap1-ilis 10.6 5.4 +5.2 
Majus 5.5 5.0 +o.5 Majus 2.1 2 .1 o .o 
Junius . 17 .6 5 .6 +12.1 Junius 5.6 4.2 +i.4 
Julius 0.0 0.0 - Jnlius 14.4 6.5 +7.9 
Augusztus o.o 0.0 - Augusztus 6.8 9 .3 -2.5 
Szeptember 5.1 4.6 +o. 5 Szeptember 5.1 5.3 -0.2 
Okt6ber 0.0 0.9 -0.9 Okt6ber 10.3 10.7 -0.4 
November 4.4 3.6 +o.8 November 16.7 11.2 +5. 5 
Deczember 1.2 0.4 +o.8 Deczember 5.0 6.3 -1.3 
[ ~;-~ ! J6m= +i.~ 
32 KONKOLY MIKL6S. 
1880 1 z . h 1 6 -Gyallal )('; !::, G-Z 1881 1 Zürich 1 6-Gyalla X F 6 G-Z 
' 
Januar 25.2 20 .9 +4.3 Jflnuar 37.0 31.7 +5.9 
Februar 22.0 23.9 -1.9 Februar 43 .8 46.3 -2.5 
Marczius 17 .2 17.0 +0.2 Marczius 54 .4 44.8 +9.6 
Aprilis 16.4 16.8 - 0.4 Aprilis 35.4 45.0 -9.6 
Majus 16.4 20.4 -4.0 Majus 29.0 37 .8 -8.8 
Junius 27.9 29.7 -1.8 Junius 37.8 52.6 -14.8 
Julius 25.5 19.1 +6.4 Julius 59 .4 66 .9 -7.5 
" 
.A.ugusztus 35.8 41.8 -6.0 Augusztus 40.9 50 .5 -9.6 
Szeptember 54.6 57 .4 
-2.8 J Szeptember 34.4 46.3 -11.9 
Okt6ber 37.1 37.4 - 0.3 Okt6ber 33.4 55.7 -l!2.3 
November 32.3 26.7 +5.6 November 37.9 47.7 -9.8 
Deczember 27.3 25.7 +1 .6 1 Deczember 31.1 41.1 -10.0 
16:,m -;~ 
+0.081 
16:,m= 
-7.6( 
1882 1883 
Januar 35.9 39.1 -3.2 Januar 51.2 52.7 -1.5 
Febrnar 69.4 60.3 +9.1 Februar 51. 7 40.8 +10.9 
Marczius 50.5 58.7 -8.2 Marczius 40 .1 37.2 +2.9 
Aprilis 70.9 83.3 -12.4 .A.prilis 75.6 71.4 +4.2 
Majus 47 .2 55 .8 -8.6 Majus 39.9 27.0 +12.9 
Junius 42.9 39.3 +3.6 Junius 50.5 66.6 -16.1 
Julius 35.7 39.5 -3.8 Julius 61.5 70.1 -8.6 
Augusztus 32.6 40.4 -7.8 Augusztus 37.3 40.0 -2.7 
Szeptember 49.2 50.2 -1.0 Szeptember 48 .6 45.8 +2 .8 
Okt6ber 41.2 51.5 -10.3 Okt6ber 68.3 72.9 -4.6 
November 69.0 73.4 -4.4 November 69.6 73.5 -3.9 
Deczember 40.6 36.4 +4.2 Deczember 62.6 66 .0 -3 ·4 
/ ~;-~/ /6m= -0.59 
A NAPFOLTOK GYAKORTASSAGA 1872-TÖL 1884 VEGEIG. 33 
1884 6-Gyalla 1 Zürich 1 L:iG-Z XF 1 
.fannar 77.9 79.6 -1.7 
Februar 73.6 75.6 -2.0 
l\Iarczius 791.8 75.5 -:3.2 
Aprilis 59 .3 66.2 -6.9 
Majus 6'il. 5 57.8 +4.7 
Junius 37 .8 44.5 . -6.7 
Julius 40.7 46.2 -5.5 
Augusztus 51.1 48.5 +3.0 
Szeptember 55.8 53.9 +1.9 
Oktober 43.4 41.6 +1.8 
November 28.0 31.8 -3.8 
Deczember 52.1 41.1 +a .o 
lim = 
-0.64 
~- T. Ak FRT. A MATH. TUD. KÖREBÖL. :1885. XIT. K. 6. SZ. 3 
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1877-ik evben. III. Resz. Ara 20 kr. - VII. Konkoly Mikl6s. A napfoltok es 
a napfelületenek kinezese 1877-ben. Ara 20 kr. - VIII. Konkoly Mikl6s. 
Mercur atvonulas a nap elött. Megfigyeltetett az 6-gyallai csillagdan 1878. 
majus 6·an 10 kr. 
Hetedik kötet. 
I. Konkoly Miklos. Mars felülettlnek megfigyelese az 6-gyallai csillag-
dan az 1877-iki oppositi6 utan. Egy tablaval. 10 kr. - Konkoly Mi.kl6s. All6 
csillagok szinkepenek mappirozasa. 10 kr. - III. Konkoly Mikllis. Hull6csil-
lagok megfigyelese a magyar korona területen 1878-ban IV. resz. Ara 10 kr. 
- IV. Konkoly Mikl6s. A nap felületenek megfigyelese 1878-ban 6-gyallai 
csillagdan. 10 kr. - VI. Hunyady Jenö. A Möbius-fäle kriteriumokr61 a kup-
szeletek elmeleteben 10 kr. - VI. Konkoly Mikl6s. Spectroscopicus megfigye-
lesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 10 kr. - VIII. Dr. Weinek Laszl6. Az 
instrumentalis fänyhajlas szerepe es V enus-atvouulas photographiai felvetelenel 
20 In-. - IX. Suppan Vilmos. Kup- es hengerfelületek önall6 ferde vetites-
ben. (Ket t:iblaval.) 10 kr. - X. Dr. Konek Sandor. Emlekbeszed Weninger 
Vincze 1. t. fdött. 10 kr. - XI. Konkoly Mikl6s. Hull6csillagok megfigyelese 
~ magyar korona területen 1879-ben. 10 kr. - XTI. Konkoly Mikl6s. Hull6· 
csillagok radiatio pontjai, levezetve a magyar korona területen tett megfigye-
lesekböl 1871-1878. vegeig 20 kr. - XIII. Konkoly Miklos. Napfultok meg-
figyelese az 6-gyallai csillagvizsgaI6n 1879-ben. (Egy tabla rajzzal.) 30 kr. -
XIV. Konkoly Mikl6s. Adatok Jupiter es Mars physikajahoz, 1879. (Harom 
tabla rajzzal.) 30 kr. - XV. Rethy Mor. A fäny törese es visszaverese homo-
gen isotrop atlatsz6 testek hataran. Neumann m6dszerenek altalanositasaval 
es bövitesevel. (Szekf. ert.) 10 kr. - XVI. Rethy Mor. A sarkitott fänyrezges 
elhajlit6 racs altal val6 forgatasanak magyarazata, különös tekintettel Fröhlich 
eszleteire. 10 kr. - XVII. Szily Kalman. A telitett göz nyomasanak törve-
nyeröl. 10 kr. - XVIII. Hunyadi Jenö. Masodfoku görbek es felületek meg-
hatarozasar61. 20 kr. - XIX. Hunyady Jenö. Tetelek azcin determinansokr61, 
melyek elemei adjungalt rendszerek elemeiböl vannak componalva. 20 kr. -
XX. Dr. Friilich Izor. Az alland6 elektromos aramlasok elmeletehez. 20 kr. 
XXI. Hunyady Jenö. Tetelek a componalt determinansoknak egy különös 
nemeröl. 10 kr. - XXII. Kiinig Gyula. A. raczionalis függvenyek altalanos 
elmeletehez. 10 kr. - XXIII. Silberstein Salamon. Vonalgeometriai tanul-
manyok 20 kr. - XXIV. Hunyady Janos. A Steiner-fäle kriteriumr61 a k{1p-
szeletek elmeleteben. 10 kr. - XXV. Hunyady Jenö. A pontokb61 vagy erin-
tökböl es a conjugalt haroi:nszögböl meghatarozott kupszelet nemenek eldön-
tesere szolgal6 kriteriumok. 10 kr. 
Ny~lozadik kötet. 
I. szam. Astrophysikai megfigyelesek az 6-gya llai csillagvizsgal6n 1880-
ban. Konkoly Miklostol. Egy tabla rajzzal. - II. szam. Adatok Jupiter phisi-
kajlaoz az 1880-ik evböl. Egy függelekkel. Kunkoly Miklostol. - III. szam. 
A B6lyai-fäle algorithmus. Dr. Fa1·kas Gyulätol. - IV. szam. Napfoltok 
megfigyelese 1880-ban, es 1382 na pfolt 'micrometricus merese. -Konkoly 
MiklostiJl. Ket tabla rajzzal. - V. szam. Hull6csillagok megfigyelese 1880-ban 
a .rnagyar korona területen. V-ik resz. Konkoly MiklostOl. - VI. szam. Csil- · 
lagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgaI6n. Konkoly Mikl0st6l. -
VII. szam. 102 hull6csillag kisugarzasi pont, levezetve 518 megfigyelesböl, 
melyek a magyar korona területen 1879. es 18SO-ban tetettek. Konkoly Mik-
löst6l. - VIII. szam. Uj villarnzar6 vagy nyit6kesziilek normal6ran, es a 
Jürgemsen-fäle 6raszerkezet. Konkoly Mikl6st6l. Egy keptablaval. - IX. szam. 
Aclatok Jupiter forg11si elemeihez. Dr. Kobold A.1·mint6l. - X. szam. A Ha-
milton-fäle renclszerek es az elsörendü partialis differentialegyenletek altalanos 
elmelete. Szekfoglal6 ertekoz6s. König Gy·ulatol. - XI. szam. A hadtudomany 
viszonya a .többi tudomanyokhoz. K•tpolnai Pauer Istvantöl. Szekfoglal6 erte-
kezes. - XII. szam. Egy negyedrendü felületröl. Hunyady Jenötöl. 
Kilenczedik kötet. 
I. szam. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. (Ha-
rom tablaval.) Konkoly Mikl6st6l. - II. szam. Az 6-gyallai csillagviz~gal6 
földrajzi szelessege. Dr. Lakits Ferencztöl. - III. szam. A herenyi astrophi-
sikai observatorium leil'asa, es az abban tett megfigyelesek 1881-ben. (Egy 
tablaval.) Gothard Jenötöl. - IV. szam. Napfoltok es a nap felületeriek meg-
figyelese 1881-ben. Konlcoly Mikl6st6l. - V. szam. Csillagaszati megfigyelesek 
az 6-gyallai csillagvizsgal6n. Konkoly Mikl6st6l. - VI. szam. Hull6csillagok 
lllegfigyelese 1881-ben. Konkoly Mikl6st6l. - VII. szam. Aclatok Jupiter es 
Mars physikajahoz, az 1881. evi megfigyelesekböl. (III. resz. Harom tablaval. 
Konkoly Mikl6st6l. - VIII. szam. Az üstökösök vegytani alkotasa. Konkoly 
Mikl6st6l. - IX. szam. Az 1871-1880. evekben, Magyarorszagban megfigyelt 
hull6csillagok palyaelemei. Köve.~ligethy Rad6t6l. - X. szam. Neltany deter-
minans-egyenletröl. Hunyady Jenötöl. - XI. Perspectiv helyzetii alakzatok-
r61 Dr. Klug Lip6tt6l. - XII. szam. Az elhajlott fäny intenzitasanak vizsga-
lata. (A math. es termeszettuJomanyi allai:d6 bizottsag segeh-ezesevel keszült 
dolgozat. Tizenket abraval a szöveg között.) Dr. Fröhlich Izortol. - XIII. 
szam. Az algebrai egyenletek elmeletehez. König Gyulat6l. 
Tizedik kötet. 
I. A nap felületenek megfigyelese 1882-ben. Konkoly Mikl6st6l. -
II. Astrophysikai megfigyelesek 1882-ben. a) A Wells-üstökös szinkepe. b) A szep-
ternberi nagy üstökös szinkepe. c) 9 Meteo-r szinkepe. d) 115 ail6csillag spec-
truma. e) Coloremetricus rnegfigyeJesek. Konkoly Mikl6st6l. - III. Hull6-
csillagok megfigyelese a magyar korona területen. 1882. Konkoly Mikl6st6l. -
IV. Egy uj reversio-spectroscop s annak hasziialata. (Egy tablaval.) Konkoly 
Mikl6st6l. - V. Az 6-gyallai csillagvizsgal6n eszközölt csillagaszati rnegfigye-
lesek eredrnenye. 1882. Konkoly Mikl6st6l. - VI. Nehany sz6 az üstökösök 
vegybni alkotasar61, összehasonlitva a meteoritekkel. Konkoly Miklöst6l. -
VII. Egy uj szerkezetü spectroscop. (Egy tablaval.) Konkoly Mikl6st6l. -
VIlI. Astrophysikai megfigyelesek a herenyi observatoriumon, 1882. (Egy 
tablaval.) Gothard Jenötöl. - lX. Adatok Jupiter es Mars bolyg6k physika-
jahoz. (Harorn tablaval.) Gothard Sandort6l. - X. Egy uj spectroscop. (Egy 
tablarajzzal.) Gothard Jenötöl. - XI. Astrophysikai megfigyelesek 1883. (Egy 
tablaval.) I. resz. a) y Cassiopejae spectruma. b) ex Ursae minoris spectrnma. 
c) A Swift üstökös spectruma. d) A Brooks üstökös spectrurna. e) Colori-
metricus megfigyelese 65 a116csillagnak. Konkoly Mikl6stöl. 
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